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Mededelingen
Van het bestuur
Begin september is een brief gezonden aan
alle leden met de volgende aankondigingen:
Nieuwe huisstijl NVMO en ledenwerving
Zoals tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring in 2008 besproken is zal het NVMO-
bestuur dit jaar behoorlijk investeren in
ledenwerving. Mede in dat licht heeft het
Bestuur gemeend dat de tijd rijp is voor
modernisering van de huisstijl van de
NVMO. Er is een nieuwe huisstijl ontwor-
pen, met een gemoderniseerd logo, in een
nieuwe kleurstelling. Naast het briefpapier
zult u een andere kaft aantreffen op het
programmaboek van het NVMO- congres.
In een tweede fase zullen ook de website en
het TMO een gedaanteverwisseling onder -
gaan.
Bovendien hebben wij een folder voor het
werven van nieuwe leden laten maken die
breed verspreid wordt bij onderwijsinstel-
lingen. Wij zullen hiervoor gericht contact -
personen benaderen.
Gecombineerd lidmaatschap NVMO -
DSSH
Op dezelfde Algemene Ledenvergadering is
door het bestuur melding gemaakt van het
overleg over samenwerking met het be-
stuur van de ‘Dutch Society for Simulation
in Healthcare’ (DSSH). De DSSH is in maart
2007 opgericht, met als voorbeeld de eerder
opgerichte buitenlandse verenigingen ‘So-
ciety in Europe for Simulation Applied to
Medicine’ (SESAM), opgericht in 1994 en de
‘Society for Simulation in Healthcare
(SSH)’, 2000 leden, opgericht in januari
2004 in de VS.
De doelstelling van deze vereniging is het
bevorderen van de ontwikkeling en toe-
passing van simulatie ten behoeve van pa-
tiëntveiligheid, onderwijs, training, arbeids-
kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek en
kwaliteitsmanagement in de gezondheids-
zorg. Omdat deze doelstelling goed aan-
sluit bij de doelstellingen van de NVMO,
hebben de besturen van beide verenigingen
besloten om samen te werken en elkaars
activiteiten te stimuleren en is besloten om
een gecombineerd lidmaatschap moge lijk
te maken. 
Er is al personele samenwerking. De be-
stuursleden van de DSSH zijn ook de kern -
leden binnen de werkgroep ‘Skills en simu-
latietechnieken’ van de NVMO. Introductie
daarvan heeft al plaatsgevonden op de werk -
groependag in mei jl. van het NVMO-bestuur.
Twee aandachtsgebieden waar beide
verenigingen zich op willen richten zijn de
vervolgoplei dingen en patiëntveiligheid in
zowel ontwikkelingen als toepassingen.
Ook ‘gaming’ wordt een aandachtspunt.
Een andere belangrijke doelstelling is dat
medici en ingenieurs elkaars taal leren be-
grijpen als het gaat om technisch hoog-
waardig simulatieonderwijs. Met de samen -
werking wordt gestimuleerd dat betrokken
ingenieurs naar het NVMO-congres komen
en artsen en onderwijskundigen naar acti-
viteiten van de DSSH. Voor inzicht in de
activiteiten van de DSSH kunt u de web-
site consulteren: www.dssh.nl. 
De DSSH zal een herkenbare plek (bij-
voorbeeld als symposium) op het NVMO-
congres krijgen. Het jaarlijkse symposium
van DSSH in het voorjaar zal dan ook met
korting voor NVMO-leden openstaan.
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Wij bieden daarom vanaf 1 september 2009
een gecombineerd lidmaatschap aan voor
belangstellenden. Het lidmaatschap van
beide verenigingen samen zal € 100 per
jaar bedragen; voor elke van beide afzon-
derlijk € 78,- (NVMO) resp. € 50 (DSSH). Een
gecombineerd lidmaatschap bestaat uit:
• lidmaatschap NVMO
• toezending TMO
• uitnodigingen voor activiteiten van
zowel NVMO als DSSH
• korting op activiteiten van zowel NVMO
als DSSH (bijvoorbeeld op deelname
aan de congressen/symposia).
Het aanvragen van een dergelijk gecombi-
neerd lidmaatschap kan door middel van
een briefje of een e-mail aan het secretari-
aat van de NVMO (zie colofon). Er wordt
dan voor het verenigingsjaar 2009/2010 een
acceptgiro van € 100,– voor lidmaatschap
van beide verenigingen toegezonden.
TMO online
Vanaf 1 september 2009 is er geen code
meer nodig voor het online raadplegen en
downloaden van TMO-artikelen. Wij ver-
wachten dat de openbare toegankelijkheid
het lezerspubliek van TMO-artikelen zal
vergroten, publiceren in het TMO aan-
trekkelijker zal maken en ook de bekend-
heid van de NVMO zal vergroten.
Lezersonderzoek TMO
Op het NVMO-congres van 12-13 november




De NVMO kent op dit moment de volgende
werkgroepen:
• Communicatie Onderwijs (voorzitter mw.
dr. E. van Weel-Baumgarten, UMC St
Radboud).
• Medische vervolgopleidingen (voorzitter
mw. dr. H. Mulder, UMC Utrecht).
• Diversiteit (voorzitter: dr. B. Bonke,
Erasmus MC).
• Docentprofessionalisering (voorzitter: mw.
prof. dr. W.M. Molenaar, UMC Groningen).
• E-learning (voorzitter: mw. drs. M. Dank -
baar, Erasmus MC).
• Portfolio (voorzitter: mw. drs. H. Dekker,
UMC Groningen).
• Praktijk van het Medisch Onderwijs
(contactpersonen: drs. G.M. Verwijnen,
Universiteit Maastricht en mw. drs. J.M.M.
van de Ridder, UMC Utrecht). Een perma-
nente voorzitter wordt thans gezocht.
• Professioneel gedrag (voorzitter: dr. S.
van Luijk, VUmc).
• Simulatie- en gestandaardiseerde patiënten
(coördinator: dr. J.-J. Rethans, Universi-
teit Maastricht).
• Skills- en simulatietechnieken (contact-
persoon mw. dr. M. Schijven, UMC
Utrecht).
• Wetenschappelijke Vorming (coördinato-
ren: mw. prof. dr. G. Croiset (UMCU),
dr. T. de Goeij (MUMC) en dr. ing. H.W.
Hooiveld, UMC Groningen).
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